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Pilares del Museo
Ramificación superior
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SUPERFICIE 1
Superficie plana determinada por rectas y
partes de circunferencias tangentes a
dichas rectas.
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SUPERFICIE 4
Superficie simétrica formada por dos
superficies planas y una curva. La
superficie curva es originada por la
sección de un cilindro.
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SUPERFICIE 6
Superfície formada por dos superficies
planas y una curva. La superficie curva es
originada por la sección de un cono
oblicuo.
INTRODUCCIÓN ARQUITECTURA GEOMETRÍA ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN
NUDOS 
ARTICULADOS
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EQUIPOS DE 
OBRA
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NUDOS ARTICULADOS
Apoyo articulado de la pieza 8 con la cubierta. Articulación de la pieza 6 con la fachada norte y con la cubierta.
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